




~atU'l.day) thE Eighth ofc/lI(ay 

cJVindEE.n hund7.Ed and nim:ty -nim: 

f~w o'clock in thE rrwwing 

Lynn fUni(J£'U.ity {!omm£nr2EmEnt 
d/!{ay 8, 7999 
Presiding: Dr. Donald E . Ross, President 
Academic Procession ....... ... . . .. . ... . . . .. . .. . ..... . .. Miss Lerri e Ozaki 
and Stringfesr 
Invocation .. . ..... ... .. . . . . . .. . . ... . . . .. .... , .. Rev. Ivlartin C . Devereaux 
University C haplain 
America the Beautifu l (Bares) ... ... .......... ........... Mr. Perry G . Stokes 
C lass of 1998 
Wlelcome ... . ....... . . . ... . .. .... ...... ... .. .. . ..... .1vlr. Garerh Fowles 
C b ss of 1999 
Introduction II C ommencement Speaker ........... .. ..... . M r. Irving R. Levine 
Dean, C ollege of InrernationaJ Studies 
Keynote Address . . , . . .... . ........ . . . .. ................. . Mr. Ken Bode 
Poli tical C orrespondent, A nalys t :l11d Journ aLis r 
PresentJtion of H onorary D egrees ...... .. .... . . . ..........01'. Don,Jd E. Ross 

tv!r. Ken Bode 

Doctor of Humane Lette rs 

Mr. Jam es \X/. C Ulllpron Mr. Alexa nder WI. Dreyfoos, Jr. 
Docto r of Humane Lerrns Donor of Science 
Outstanding Teacher Award .. ........ .. . . ...... .. . .. . .. Dr. Jennifer Braaten 
Provost/Vice President for Academic Affa irs 
President's App reciation Award ... ... ..... .. . . ........•...Dr. Donald E. Ross 

Presenta tio n of Awa rds . . .. . ... . ...... . .... . . . . . . ...... D r. Donald E. Ross 

Associate', Degree Award T he Studen t Services Award 
T hc Medina McM enim en Bickel T he Robert M. Sandclman Awa rd 
Fashion Award T he C ount and C ountess de H oernlc 
T he James J. OussJni Award Humanita rian Award 
Bachelor's D egree Award T he PresideJ1t's Award 
The ' Iiustees' M edal 
Presentat.ion of C andidates for D egrecs . .. . .... . . . .... . .... D r. Jennifer Braaten 

Conferring of Degree~ ............. . . . .......... ...... . Dr. Donald E. Ross 

Benediction .. .... .. . . ... . . . .. . . ... ... . . . .. . ... Rev. Iv!anin C. Devereaux 
hief Marshal ... . . . . ............. .. ... .. ... . . . . . ... . Dr. Richard C ohen 

M arshals .... ...... . .......... . . . ... . . .. ..... . . . .. . .. D ea n M ary Tebcs 
Dr. Art.hur Snyder 
Michad Craig Barmof-: 
Ivan Bema 
Wendell j;lCkso n Ox 
S3 1'11 ud It Dook han 
Lori An n F_'cllanre 
Narhan Eric Fischer 
Ernand" Fortune 
Debra Mary Fuller 
Pelra '. HaufT 
Amour), l erte.1I H,.)l liI1 5 
Debra Jesme 
Ivan ;enrgieu Klos kinov 
f !BUj,inE1.:.. c4dminL:..t7.alion 
Coraly M. ,l srro-I..<l pe/. 
Hardeep '. ingh .vlan kara la 
Fabiana L 's.! iu Marques 
ALln . Matheney 
..,lell Antho ny M iller 
hel ly Rene' M 'lewski 
Scotr Edwa rd Register 
Sandra Antle Reynolds 
Jay K. 'amak 
·«.ln y" Marie "m idr 
j;lI.lillC T heresa T horry 
Virol1<" Dorothy Wihnn 
d/l(a1tE'l of Education 
Joyn · E. Hochanadd 
Joa nne Weiner Midk iff 
Eric Jay j ~ch 
Geoff rey Robert Branch 
Russd l Norman Brllc,· 
Derek H. Bud ley 
Andres J. "' st"lI ol1 
Joseph M. r e.mma 
Dorinda $uz,allne P 'wdl 
Joseph Alo),sius Finley Jr. 
W. Ma rk Flin oFf 
Brian Vincent Frank 
Raben Joel Cro"man 
JO:J nl'l L.: C lI ?'_ n1;in 
Maridb Y. !-"'lnu r.· 
SCot Paul I-brrwcl l 
Mary F. Hawf.".' 
n emon H . Huang 
Ling-Ya Wang 
Susa" Eleanor 5Wll 
D ·bra WlIrl ill sky·Oaigl ' 
dl1 uin 0 f ~c.i£.nc£ 
lohn M. L" ndry 
liagmar So phia .L.inclor 
Robura E. rktc Ewen 
George A. Manning 
)V1.a.rk . II/Ie eTll ~y 
Gk n Anthon)' Mi lI a 
K tth letn Mir hd l·\Xfhire 
Debra Lyn n Ormos 
Susan . Riddell 
Diane M. Sagnolty 
Lyn n 1\113rkn Tornaro 
Carhar i" nil \'V: 'SI 
Juslin I..,e Zoslow 
!Bacfulo7. of ~dE.ncE. in !Bu~inHi c:lfdmini~ha1:ion 
(,uJsah Akkaya 
Mohammed Habih Albi,hir 
JOI1:.than . Barr 
Alpcr Aksel Bcnardcn: 
1Iall 13cny . 
Mary 'ell Betancourt 
Gavin I Bethel 
Beth Paige Birnbaum 
Kari na Vanessa Bon iCnni 
Co nrad Dona ld llr:J.:ltcn 
Jeremy James Brandl 
Jon Rohert Brunner 
lora Bullrich 
nne M;:l rie asi 
Robert J-Calvo 
Kimhcrly K. arSlons 
K:trtya astro-Rivcra 
Dorothy M:uit· hew 
C hien-Shu 'huang 
DialH" M_ Cla ncy 
Darren E. b'c/and 
Idino I' C();ltli III 
'andra LaU"1 DcViJl Jl c)' 
Jame. hrisroph -r Dopico 
M'lrincs Duarte 
Patrick Elie 
Andres Eslav" Guerr ro 
Miriam Farrel l 
Patricia A. Ferri 
ic.o lc Fiedler 
Ba rbam . hrisrine Forbes 
areth Peter Fowles 
avid Edward Frnmhold 
T.'lnapong Futrakul 
lenll Gco rgr 
Kat hcrinc Cill ~splc 
Luis ,\iligud 'ol17.:.lIcz OC4uC 
Anne Ka Lhryn rimaleli 
Isoldy A. GI.IZm3.11 
Joan ne Hendncks 
Brian SCOll Jacoh 
Matthew Beckert Jaeger 
Joseph T Jem,c:k 
Irmgard jc)hannu Mari" Jensen Borr. n 
Andr<:s David Jul ian 
leVell Murtha Kil ey 
Michell e L Kim brell 
Jenllifer Ire.ne King 
Akim Kon no 
E1izaberJ, Kowalski 
hui Wah Leung 
Jose alvador I.O]'C1. 
And rea Lubrano 
Chri~rophn Lynch 
: us:1J1 Mar ' Lyd, 
Jo~e R3.f:ld MartincL avarro 
hristi"na T. M""111 
F"bi() I .udnv i, o Massena 
~"ry Cha r/ e.< Mata lon 
St nll l~verett Megur 
Dwayne R. Mendes 
Karen kycr 
Vicror Manuel Morale .• Presa 
Paul Ca in Muir 
Marthe\\' Oppedisano 
Eduardo I. Orop<"l:J 
Rodrigo Albern) nil Air 'nbath 
Joltn Page Jr. 
,illgitlln" M. Pessa~no 
1 uis . Pesrana Nader 
Y.lsmin Linda Phillip 
nat Poli nc: 
S 0 1 r P.llt! Pronest i 
Luis A. R;)f11()s 
Juliu 'amk Ri caune 
Mo nic:! . Ricaurrc 
Mary Eli7.abeth RiLe 
Robert C. Rieth 
Alejandro Ri ncon 
Mario Francisco Rincon 
Robec a Lynn Riven 
Amho ny \Y.!. Ro hat 
Irene . Ry,ul 
Laura J. Samford 
Mid' acl J Santangcln 
Ceci lia R. Sch iavone 
Shanna Sgrign uo li 
l;c .. trd Peter Shaarda 
])oris arci" Si<!rra 
Regi, Eduardo Siwi 
Iexi .• M. Spang 
Ke n I~ Starck 
G ioia aria Tanto 
John Charles T homson 
;\ldo 1\. Torre 
teven Paul Tosch 
- Ison Vallejo 
Row Walker 
Dana arrie Wallc:rstcin 
Krisrop hlT Daniel \Xfe;rvc r 
Dusti n H ath Woods 
hrisrian Let Zilles 
Alison R. Zimmerman 
!Bacfu io'[ of ~cLEnCE in f):) Ei.ign 
Clnrr Mtndez Cald well 
Janinc Jackson CateT 
Travis Stephen Hawthorne 
Michele E. Lambert 
Cab ri cb Lheh 
Ted Kevint\'1ai re r 
Jennifer Lynne Marrin ez.- _rall1"t 
Philip J. R"lsal11o 
Tamika Marie Cas tro 
Ta ngerine 10i Curry 
Jodi Caroline Forte 
Karen Marie Heidel 
Yamara M. j-li sgins 
Roben E. !-loltz 
Kevin Cunningham Kelly 
David Adam Kru&man 
i"b rle ll e Parness 
Jonarlun Prebich 
,inda L. Schneider 
Stacey LJ men Sc h wanz 
Flynl1 S. Smith 1Il 
~t'!t" n e lvLuie van B!..~vl'rh olld t 
Kathryn \X( Walsh 
]a_lllle L1Il1pCn 
Jennifer l ynn Lotito 
Alldra Anyse t\·h thelley 
Leslie Maxson 
Katia GotT"') " 1 l'orochnik 
Amanda Jane Smith 
Adt le Ly nn Talamo 
Christina Zie\sdorff 
23achE!o'[ of ~ciEncE in cHo1.fita!it!J c4drnini1hatLon 
Ta ra JiU Abrams 
Rarbara-Jay , ngiulo 
Douglas Edward Ar nold 
Mark Rohen Bubeck 
Maria 'Ieresa Buchanan 
Manha Y. 1311rbano 
David Darryl arilni 
Philip !ichael Cooper 
Jr, na than David Cowan 
Alexandra Bllrdirr de b Camara 
Michac.l James Delmar 
Jennifer E. Dorn 
Bryan J. Eck.s clOin 
J uall J. -;a Lt rraga 
Evan B. Giummer!'a 
Keith Coria 
Ke.ith WiLliam Gorro n 
Edgar A. GUZIncin 
Lienchai Pc,lmer Harker 
KlImiko Hayashi 
David R. I-lome 
David Lewi, J !uU 
Adri('l1ne Michele Hunter 
Regina It'tcia De Sou'!a Leao Joppcrt 
Marie T'omoko Kaneko 
Lee Katz 
Dyhn J. KendJick 
Evan Hunt Ket()VCT 
Aline Koki, 
Brian Francis Xavier Lee 
Lawrence L. Lil lie 
Fiona C. Lin 
David Ray lVlarcnco 
Soubina Marrin 
\Villialll lv!aruda, 
Da niel Robert Minor 
,V\;u,io Eduardo Moreno 
Jon Peter !bcancllo 
Luis Roherto R(H.1rfgu~l PCr<':L 
icole H. Rosenbert; 
Be th Ingrid Schneid 'r 
:\ILuia Santino Scio li 
ivl:ttthew Ndson Sosn",v 
D:trrt'l1 \,\Iarham 
Jen.nirer Weinberg 
JeFFr~v Michad W"instcin 
Eric S. Wei,berg 
Barry Davi d \Vei,haus 
Jaso n M. Woud 
Em ily M. 7.i z7i 
!l3achE£a'l. of .:SciE.nce i.n c/l/uHi129 
l-'.lllia tvlary Araos Shaw n J. Sch:,are rVloore 
Grac.e Sharo n AugLlSfinc Lucille Nicolosi Gregoire 
Pamela Ann Bialn ak Cookie Altshuller Nyu 
Ilona B1umherg GeurgiaJll1t" R. Perez 
Monique Dem::L$ Desravincs Son i,\ Ev,dcc Clarke-Polack 
Gloria Sue Doherty Joan Valerie Ruhy 
Lynn Elrber Anna Jane Selga 
Helen Ra fte · Habbaba Dunno An n Small 
Louise Harris 
Carolyn \'lillis Hayes 
Beverly Gail Lim 
Shamn !vlarie Lobban 
All i.so n McNamara 
Shawn M . Sullivan 
jam)' E. Taylur 
Ki\dly \Xid lillan 
Cheri e l""cAn n Youngman 
Gahriela K. Zakak 
~tiwn 23acca[aU'l.£Ui dfono7. ii 
Luci" Rcyes 
Jenna Cook Adkins 
tvl aria Alegre 13aixauli 
!l3achE£a 7. of c/f7. t1 
G ile~ Louj" Kil coyne 
Eric Andreas 
Jose L. Arana 
H. Rya n Aucoin 
Jan,,·, F Bakcr 
Patrick Vashon Battk 
;Amhew H. Bernstein 
Eric L. Bush 
Tanya Lynn Cambio 
Joseph Elia.\ Challllllas 
David Mil ler Deakins Chandler 
Silvia Coell o-Forntr:m 
jean ne Hernaclerte C roxtOn 
Kim!. Dahle 
Saman tha Iv!. Do rfinan 
Lisa Dorr 
Cfuisrophcf Jamc.s DunLrvy 
Suzene Chand I'mlc]" 
Lu ccI.' E. Furst 
Andrea . GoyzlIna Ango baJdo 
Lee B. Greenbaum 
Mel issa Lynl\ Greenspa n 
Th()ll1 a~ R. C r5 h 
Br;Jdford N il s - udb ranson 
Janna Herm an 
Ernest Karl H intcrkopf 
Sco tt David H irsch 
Cornelius / llltfO n Howard 
Harrieri. HLfiller 
Robert Chri .llophcr lovene 
RaymonJ 1'. .Jac(Jmo 
Julie Cristine KJrS01aI'ski 
Bo nn it" Marshal l Krivosheyff 
\!l ntrhcw G. Langlo is 
Jaso n M. L.lI1cisman 
.Jaso n T. !..audick 
Joce lyn Levinson 
l'v"l ichae.l John Marsh 
Sabine 1\,lor,t 
Dami an Eugene Neville 
fvLmhew K. )Iiv;][ 
Brooke Helena 1""1COJ.$t 
Maria Lorena Presa Barile 
Jc.o nrfer L. Pres tOn 
O livc:r Prell" Gerb ino 
Ulri ch R1LLSchc nbcl-ger 
eil M . Reiman 
Mel issa Belh Rosenherg 
l.inds,,}, Bradhu rst Schiefklin 
Schuyler Lo uis SchicFfd in 
Jenni fer Lyn o,,· Schneider 
Jason I· Scinfcld 
lifO P. Silvander 
Amy Rcbccc" Silverman 
David H. Silverstein 
Q uanr;L' Cornell Sim mons Sr. 
Brian C harl es SU Ln rn cr 
D'l nLd R\J berr Sopher 
Linll.say Brooke 5t"l oF!" 
Sahelb Sternherg 
Benjamin Kcnnerh Tl,bl" 
Ra ul Villal obos 
Kara Leah Wright 
!Bach~lo'I of Q'JwfEHiona! cStu_diEj. 
llarr)' E. Atkinson J r. 
Judc Avri l 
Loraine E BenforJ 
Donna flourwell 
Ca ry Scot! Carmichael 
Lindon Phill ip Cummings 
Frank D'Amdio 
Christine nn-Marie Dav is 
Cymhia Davis 
Ma ,dy M. Dias 
John Anthony anci 
' nrique C;ucv"ra 
Ja. on R. Guimond 
D.A. Haoc" 'k 
Alden J.E Hawke, 
\I ico le eM. I-Ltye. 
Karen Blair KaC1.marck 
Blan c r Kelemen 
Keith Robur Kennedy 
Irene Iv!. KUC'lnd 
Barbara Eli nor lvlacKelll.ie 
James O. Marra II 
Margaret Ann iVlartoreila 
Jackie L. Miller 
Adolph Muno7. 
Parricia Pefia 
Angela Ma rl een Pcte rs 
Dolores Roth 
Barbara D. Scharf 
Suzanne Carol Sfuga ras 
Allan J. Snyder 
Si lvana . Stci ncr 
laVerne Patei"ia Stout 
Randy Robert Swanrner 
Marion M. Tharp~ 
LllIren Christine Vavrik 
Carl Gene Wesley, Jr. 
Cumd Williamson 
Morga tct IvLtry \X/inchery 
:vfark Steven Zahringc r 
Arman H. Zaidi 
cltHociatE Of c:!I-'Iti 
Anne Marie 'asi, 
John Pan iek Fowler 
Anne Kath rY lI Gr imaldi 
nU.re", l.ubrallo 
Stephanie Anne Pasicnv 
c:!I-Eociah of cSdE 12 CE 
Rhonda Barrera 
Shelley Lynn Bertolami 
Judirh Sman Bolt 
Kimberl y Laine arbalks 
Jandlt- Frady cdeiio 
Roberro R, Cedeno C;. 
Thomas J. ichock 
' lil ra Rose COSta 
Alltonio F 'ruz 
lvette Daphne D cJgado 
'athl"c lI A. Fink 
Richard J. Frclheir 
Edward A. ;:lI1lcy 
Parricia Duncan C reene 
Eric HaUlka 
Thomas W. Horan III 
Scott IsacksO Il 
Suzanne M. Johnson 




iscle A[[iet> Krebs 
Jocelyn Lev inso n 
L sley Lewis 
Mi chell , icholc Lewis 
Gretchen ivl<uic Lieberman 
Joseph A. Logue 
Shantie Im>k nanan 
,viana D. Lopel, 
Steven A. !Vlanos 
IZi chard 1'. M:1rtoccia Jr. 
Bryan William May~ 
Eugene R. Mel11ri ck 
Mahhoob B. Mirza 
:Vlari,! Valeria MI)rri s 
Mona L. Jvlorris 
Diana M. Morrhon 
l'hdJip SCOtt Nicrsrc 
Parvin. 'ovvroo'l.pollr 
Robert;r I'adilla, J r. 
Cail Ann Paleserini 
Elizabeth Pico Ur ibe 
Car:r Viewria Policastro 
Alfredo Porelli 
Gary David Schwa rtz. 
Mark Lawrence Thaler 
Rmford Orr Valeminc 
Julia L. VanDeVoorde 
Ja nice Jean Williams 
Faith C. Wilpon 
c::IfHociah 
Angela Kay lliahur 
Bri an C. Brown 
David J. Costanzo 
Roberr Scan Esres 
C harles Lee Foster 
Dav id Er ic ,o ldstein 
W ilchelmenia j acobs 
Mi rchell Scott Lazarus 
Brian Patrick Li ddy 
Pri sci ll a Lynn Mathis 
Heath L. Miller 
f cSci£na.£ in 'Jw2E.7.a[ cSc:'WicB 
Tnm my Jeannette Mills 
Pau l L~\Vrence Moss 
Kathlee n j , O'l.eary 
Anthony Carl Pan, in i 
Lucy Rhi neharr T ho mas 
Linda Caro line Smyt h 
Jalllesin K. Seaward Srewart 
C hamelyToro 
j enni fer Ann Turner 
[ liz.abeth Wasser 
j acq ueline W inters 
Note: [nclUJioll in tilt Commenrement program does not signifY completion of'degrec requiremenl~, 

From 1994 d1rough F bruary 1999, Ken Bode was the moderator at 
"Wa. hington Week in Review," tbe longesl rUJ1ning pub!' c affairs program on 
PBS. He aL Q has anchored PUS's coverage of special congressional hearings. In 
1995, he reported and anchored "The Challengers," a 5-hour prime time PBS 
series examining the contenders for he 1996 Republican presjdential nomination. 
Before joining PBS in 1994, he worked as a special assignment reporter in 
Washington, D .C. for C NN reporting and writing documentarie.~. He served as 
NBC' national political correspondent from 1981 to 1988 and has covered every 
political convention and presidenrial election since 1976. He was CNN anchor 
bo th analyst (with Bernard Shaw and Judy Woodruff) during me 1992 and 1996 
primaries and na tional political conventions. His four CNN documentaries - one 
on George Bush, one on Bob Dole and two on Bill Climon - were part ofCNN's 
winning two Joan Shorenstein Barone Awards for exceU nee in public affiUrs 
reporting in 1992 and 1996. 
At DePauw University, Mr. Bode was the John D. Hughes Urn ersit}' Profc or 
and director of the University' public afJairs leL"ture series. He served as director 
of DePau'w's Media Fellows Program and its Center for Contempor'M}' Media. 
While on the faculty at DePauw Univ rsity. he wrote articles, op-eds and book 
reviews for the Thc New lark Times. The Washington Post, The Boston Globe, The 
New Republic, Columbia journalism Review, Parents Magazine, TV Guide and 
Playboy. He is amhor of the final chapter in Toward the Millmnium: The Election 
of 1996. Mr. Booe began his journalism career in 1975 as election and political 
ed itor of The New RLpublic. 
He is a Phi Beta Kappa graduate in philosophy and govemmcnt rrom the 
University 0 South Dakota. He earned his Ph.D. &001 the University of North 
Caroli na i 1966 and has served on the faculties of Michigan tare University and 
the State University ufNew York at Binghanlto[]. 
Mr. Bode and his wife, Margo, an author and playwright, live in Evanston, illinois. 
They have lWO daughter , Matilda and Josie, who are student at Kenyon College. 
Wim his Sterson, cigar, and good old boy manner of 
speaking, Jim Cumpron might well have found his = as 
a farm reporr r on one of cllOSC local TV stations in the mid-
west, wandering across the orbit of (he brain at six in cllC 
morning, carrying on about pork bdlies and soy bean prices. 
That he beGum: one of th nation's most respected special-
im in the savings and loan indll~ay is testimony ro mat 
revered American institution called initiative. 
Mr. Cwnpton was born in Annada, N1issouri, in 1921 
md grew up on tenant £1rms in southem Iowa. In 1940, he 
LOok off for hicago with $200 in his pocket and a lor of 
anlbi tion. H immediately paid $150 of his life', savings to 
the Walton School of Commerce for;l semester's tuition. 
"in rhose days you could take the e I'A exarniIlation 
wirhour having a great deal of fonnal rraiIling," he recalls. 
"Mudl of my knowledge carne from home rudy, night c1asse', :lnd on ch, job experience." 
Once he had his CPA cerrillcate, Mr. Cumpron joined an ace uming fi nn "~tho r JUSt happened to 
specialize in rving s;lvings and loan associations." 
By 195 , the year Peat, Marwick decided to improve its knowledge and taJ Dr in the S&L area, 
Mr. Cumpton was ne-half of th~ Chicago firm of cNaughron and Cumpton, a local practice with 
a national repul'ation. A merger was arranged on eptembtr 1, 1956, after a long series of meetings 
with several PMM partners aIld "one meeting wirh the persuasive Mr. Black," the men senior parm r. 
Mr. Cumpton GlITle CO New York in 1958 G ~up rvise the Firm's practice in New Yor , the New 
England, Middle Adantic, and southeast states. When Me aughton retired in 1968, Mr. Cumpton 
rook sale responsibili ty fo r the national S&L practice. 
Alrhough he never got around to fi nishing college himself. he is a great admjrer of higher educa-
non. His daughter is a rax alromey in Nevi York and his son is wi th Coope a.nd Lybrand in Chicago. 
He and his wife Bette Ii e in Boca Raton. 
Alexander W Oreyn.)()S, Jr. , born in 1932, is chairman 
and owner of The Dreyfoos Group, a priv,ne capital man-
agement firm, willd1 grew out of thc success of Photo 
E1em onics Corporation, a company Mr. Orey~ os fom1oo 
in I 63 to manuhlcru e1ectT nic equipment for the pho-
tographic indu try and &om rhe sal of his conrrolling 
interest in WPFC TV-12. the CBS affiliate in W, 't Palm 
Bead1, Florida which h~ owned for [Wenty-three YC'.lfS 
fTom 1973 to 1996. Mr. 0 11 DOS holds aRS. d from 
M.l.T. (1954) and an M.B.A. degree from Harvard 
Business. chool (1958). He is al) invenror, holding ten 
U. '. and num rous foreign patents in the field of elec-
tron ics and photography. 
hot Elccrronics Corporati()n is rhe designer and 
manufacturer of the digi.tal image pro~ing Professional 
ideo AllalYLing Computer (p 'AC) - used by color labo-
ratoJi for m.ak.ing high quality color pictures. An carher version, invented in 1964 and scill in use 
throughout thr w rid, the VCNA (Video Color ega ti e Anal)7..er), was selected by the mid1sonian 
Institution in 1 90 to h induded in their permanent exhibil, "111C Infom1at.ion e: People, 
Information and Technol gy." In 1971. the Company rc:c.e.ived an eademy Award from the 
Academy (Jf Motion Picrure A and Sci<;:nces for i d 'vdopm or fa motion picru re analY'.cr. The 
co m pan , also invented th LaserColor printer. \ hich produces extremely high quality c1ectrOl1Ically 
generatoo color print!> m col(Jr sliru~s. 
Mr. Ore fc os was instrumental in fomling and crvcd a first d,airman of me Palm Bead1 County 
Coullcil of the ArtS. Beginning in 1978, he spearheaded effortS to build a world-class performing artS 
center in Palm I3each C OLlnty and continues t serv ' as hairman of'ne Raymond E Kravis Center 
tOf tll ' Peri()rming ArtS, the $67 million (largely privately financed), 2 I 89-seat multipurpose facility 
v hich opCJ1<;:d fuJly fund(;;d in Septemher 1992. 
He is a lifetim trustee of the M.LT. Corporatiun; serv a.!> a G vemor-appuimcc to the Aorida 
oWlcil of 100; and is founding member, director and fo rmer d1airman of the Economic Council 
of Palm Beach County. He is an active member of the hief Executives OrganiLation and the World 
Pr idcnts' Organization, and a former member ofYP . 
At M.LT., he wa~ a mem r of igma Alpha Epsilon fratem!!)'. Mr. Dreytous and his wife. the 
fc nner Carol n ucklcy, > ide in PJlm Beach. His illlughter. Cath i married and raising a fa mily 
in 'Gmp<L Son. Robert i· married and . ing a fam ily in artie wh re he own and runs what was 
lhe ciecrron.ics man ufacturing divi~ion of PhOlO Electronics Corporation; and Mrs. Oreyfo< ' son, 
rcgory Meyer, is a news f poncr at WPEC-TV 
Lending color to t:he pageantry of the Academit: Convocarion ar £II academ i robes 
and hoods worn by lhc faculty. This regalia reaches b ck into the medieval ao-e when 
i( served a functional as well as an omamc! tal role, s pararing the lea rned men fro m 
Olher groups and olTering warmth and protection. 
In America in the lare nineteenth century, a conference was hdd by representat ives of 
call g and universities to bring some order and system to rhe custom of academic 
dress. Since rhen, [here have been period ic conferences to revise o r reco nfirm existing 
pracLices. 
Essem ially, undergrad uates wear (he black robes with the white collars. Holders of the 
bachelo r' degree wear hoods wh ich are li ned wirh me colors of the college conferring 
rhe degree and rrim med with rhe color reprcsemlng the subject in which the degree 
wa. earn . T he do roral robe is adorned with velver and is also worn with th e hood 
suitably o rnamented. 
Holders o f degrees from fo reign univer iries or religio us orders wear the entire academic 
cosrume as decreed by rhe conferring in s[imrion . 
The following lisr reflects tht:: colors wh l h will be found on the hoods worn in the 
Academ ic Proc'~ion at this ConvoC<1.t ion and rh e: subject each rep resents. 
Arcs, leTters, Humanities Whire 
Commerce, Business D rab 
Economics Copper 
Education Ligh t Blue 
Engi neerlng Orange 
Fine Arts Brown 
Jou rnali ' lll Crimson 
Law Pw'ple 
Library Science Lemon 
M usic P ink 
Nursi ng Apricot 
Philos ph, Dark Blue 
Physic!l Educarion age G reen 
Science Golden Yellow 
Speedl ilver G rey 
Tht::O logy Scarlet 
Lynn Univw;iry 
graduates only: 
ndcrgraduare Honor Medal Ribbons: 
White - Cum Laude 

Blue - Magna C um l aude 

G old - Summa C um L~lLIde 

K ppa Delta Pi Study Abroad Sashes: 
lnternarional H onor So iety Ireland 
fo r Educalion Japan 
ord C olors: Viokt/Jadc G [et::n weden 
